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HUBUNGAN ANTARA PERCAYA DIRI DENGAN  
INTENSI MENYONTEK 
 
Menyontek adalah salah satu fenomena dalam dunia pendidikan yang 
sering dan bahkan selalu muncul menyertai aktivitas proses belajar mengajar 
sehari–hari. Tindakan tersebut dapat muncul karena diawali oleh adanya intensi. 
Intensi merupakan niat atau keinginan yang dimiliki individu sebelum ia 
bertindak. Hal-hal tersebut dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma 
subjektif dari orang terdekat individu, dan  kontrol perilaku. Ketika rasa percaya 
diri yang dimiliki individu lemah, maka sikap terhadap perilaku memegang 
peranan penting dalam munculnya intensi. Jika dikaitkan dalam  hal menyontek 
berarti bahwa jika percaya diri yang dimiliki individu lemah, maka intensi 
menyontek individu akan semakin tinggi.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) mengetahui hubungan antara 
percaya diri dengan intensi menyontek pada siswa 2) mengetahui sumbangan 
efektif percaya diri terhadap intensi menyontek  3) mengetahui tingkat percaya 
diri dan intensi menyontek. Hipotesis yang diajukan ada hubungan negatif antara 
percaya diri  dengan intensi menyontek. 
Subjek penelitian adalah siswa-siswi SMPN 12 Surakarta sebanyak 156 
siswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Stratified Cluster 
Random Sampling. Metode pengumpulan data menggunakan skala percaya diri  
dan skala intensi menyontek. Teknik analisis data menggunakan korelasi product 
moment. Berdasarkan analisis product moment diperoleh nilai korelasi r =-0,507;  
p=0,000 (p<0,01). Hasil ini menunjukkan ada hubungan negatif yang sangat 
signifikan antara percaya diri  dengan intensi menyontek. Artinya semakin tinggi 
percaya diri maka semakin rendah intensi menyontek. Sumbangan efektif percaya 
diri  terhadap intensi menyontek sebesar 25,7%. Percaya diri  pada subjek 
penelitian tergolong sedang ditunjukkan oleh mean empirik = 82,051 dan mean 
hipotetik  = 75. Intensi menyontek  pada subjek penelitian tergolong sedang, 
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